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राजभाषा काययान्वयि की गनतनवधियाँ
उतृ्ष्ट गृह पक्त्रका की ररोललगं िट्र रोफी 
राजभा्ा काययान्वयि की ररोललगं िट्र रोफी
को�ी िगर राजभाषा काययान्वयि सनमनत रॉललगं 
ि्ोफी: सी एम एफ आर आइ करो राजभा्ा के उतृ्ष्ट 
निष्ादि के ल ए करोच्ी िगर राजभा्ा काययान्वयि 
सनमनत रॉल गं िट्र रोफी-2017-18 (प्रथम स्ाि ) और 
ससं्ाि की अधथि वाक् थ्िक हहन्ी गृह पक्त्रका ‘म्यिगंधा’ 
के ल ए उत्तम गृह पक्त्रका रॉल गं िट्र रोफी (प्रथम स्ाि) 
भी प्राप्त हुईं। आयकर नवभाग, करोचीि में हदिांक 
15.03.2019 करो आयरोलजत संयकु्त राजभा्ा समापि 
समाररोह में मखु्य आयकर आयकु्त शी एि. जयिकंर, 
आइ आर एस िे परुस्ारों का नवतरण क्कया।
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कंप्ूिर में हहन्ी के प्रयरोग 
हहन्ी कायथििाला का दृश्य 
राजभाषा निरीक्षि: शी िवीि कुमार यादव, सहायक 
निदेिक (रा भा) िे हदिांक 28.02.2019 करो सी एम 
एफ आर आइ मुंबई अिुसंधाि कें द् की राजभा्ा 
गनतनवरधयों का निरीक्ण क्कया।
डॉ. पी. प्रवीण, सहायक महानिदेिक (मात्स्यिकी) 
िे हदिांक 27.04.2019 करो सी एम एफ आर आइ 
मुख्यालय की गनतनवरधयों का निरीक्ण क्कया।
छात्ररोँ के क्लए दहन्ी का पररिय 
सी एम एफ आर आइ मुख्यालय, करोचीि और के्त्रीय 
/ अिुसंधाि केन्दों में हदिांक 3 फरवरी, 2019 करो 
स्ापिा हदवस मिाया गया। इस दौराि करोचीि स्स्त 
नवरभन्न कॉलेजों और सू्लों के छात्रों और सावथिजनिक 
लरोगों िे संस्ाि का दौरा क्कया और उिकरो संस्ाि 
की अिुसंधाि गनतनवरधयों पर अवगत कराया गया। 
सेन्ट पॉल्स कालेज, कलमिेरी, एरणाकुलम के छात्रों 
तथा अध्यापकों िे हहन्ी अिुभाग का दौरा क्कया और 
उिकरो केन्दीय सरकारी काययालयों में राजभा्ा हहन्ी 
का प्रयरोग और कंपू्िरों में यूनिकरोड के उपयरोग पर 
अवगत कराया गया।
दहन्ी काय्षशाला
संस्ाि मुख्यालय के कानमथिकों करो हहन्ी में काम करिे 
करो प्ररोत्ाहि देिे और हहन्ी बरोलिे की खझझक दरू 
करिे के उदे्श्य से हदिांक 11.04.2019 करो काययालयीि 
हहन्ी और बरोलचाल की हहन्ी नव्य पर कायथििाला 
आयरोलजत की गयी।
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डॉ. श्याम एस. सललम द्ारा संस्ाि की राजभा्ा काययान्वयि की गनतनवरधयों पर 
प्रस्ुतीकरण
संगोष्ी / सम्ेलन में संथिान की 
गबतबवधधयाँ
क) कोच्ी न रा का स में प्रस्तुतीकरण: करोच्ी के 
केन्दीय सरकार िगर राजभा्ा काययान्वयि सनमनत 
और सावथिजनिक उपरिम ि रा का स के तत्वावधाि में 
हहन्सु्ाि पेिट्र रोललयम कॉपबोरेिि ललनमिड द्ारा हदिांक 
06 जिवरी, 2019 करो करोच्ी में आयरोलजत संगरोष्ठी 
में सी एम एफ आर आइ में राजभा्ा काययान्वयि की 
गनतनवरधयों पर डॉ. श्याम एस. सललम, प्रधाि वैज्ानिक 
िे पावर परोइन्ट प्रस्ुतीकरण क्कया।
ख) वैज्ाबनक दहन्ी सगंोष्ी में प्रसु्ततीकरण: डॉ. जे. 
जयिकंर, प्रधाि वजै्ानिक, सी एम एफ आर आइ, 
करोचीि और डॉ. नबजी सनेवयर, वैज्ानिक, सी एम 
एफ आर आइ नविाखपट्णम के्त्रीय केन्द ि े केन्दीय 
मात्स्यिकी लिक्ा ससं्ाि, म�ुई के काक्किाडा के्त्रीय 
केन्द द्ारा हदिांक 15-16 माचथि, 2019 करो काक्किाडा 
में ‘भारत के दलक्णी राज्ों में समुद्ी संवधथिि के िए 
आयाम’ नव्य पर आयरोलजत वैज्ानिक संगरोष्ठी में अपिे 
लेखों का प्रस्ुतीकरण क्कया।
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सं. 1-7/2003- हहन्ी ।।।  हदिांकः 20.04.2019 
आदेि / Order
नव्यः राजभा्ा के प्रयरोग के संबंध में जांच नबन् ुलगाए जािे के संबंध में
Sub: Set up of Check points regarding use of Official Language Hindi
संघ की राजभा्ा िीनत का प्रभावी रूप से काययान्वयि करिे तथा राजभा्ा हहन्ी के प्रगामी प्रयरोग से संबंरधत 
नियमों, अरधनियमों, आदेिों व अिुदेिों आहद का अिुपालि बेहतर ढंग से सुनिलश्चत करिे के ललए निम्नललख त जॉंच 
नबदंओु ंकी स्ापिा की जाती है और उिके प्रभारी अरधकाररयों करो कतथिव्य सौंपे जाते हैं: 
Following Check points are hereby set up for effective implementation of Official Language 
Policy of the Union and to ensure the compliance of rules, acts, orders and instructions 
regarding progressive use of Official Language Hindi and following duties are assigned to 
the concerned Officers:
क्र.
सं.
काय्य की प्रकृनत / Nature of duties जांच नबदं ुऔर संबंधित काय्य / Check point and concerned 
duties
1 राजभा्ा अरधनियम 1963 की धारा 3 (3)  
के अधीि अनिवायथितः हद्भा्ी रूप में जारी करिा/ 
To issue the bilingual documents 
compulsorily under Section 3(3) of Official 
Language Act 1963:
धारा 3(3) के अंतगत आिेवाले कागजात
1. सामान्य आदेि (General Orders)
संबंरधत अिुभाग / डीललगं कानमथिक
1) वे यह सुनिलश्चत करें क्क धारा 3 (3) के अंतगथित आिेवाले कागज़ात 
अनिवायथितः हद्भा्ी रूप में ही तैयार करवाकर हस्ाक्र के ललए प्रस्ुत करें।
2) वे उपयुथिक्त दस्ावेजों का यहद हहन्ी रूपांतर उपलब्ध ि हरो तरो संबंरधत 
दस्ावेज की प्रनत अिुवाद हेतु राजभा्ा अिुभाग में प्रेक््त करें और यथािीघ्र 
इसका हहन्ी रूपांतरण जारी करवाएं. (A) Concerned Sections / 
Dealing Assistants
1) They will ensure that documents under Section 3(3) 
are compulsorily prepared and put up for signature in 
bilingual.
दहन्ी के प्रगामी प्रयोग के क्लए जांि बििंु
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2. संकल्प (Resolution)
3. नियम (Rules)
4. अरधसूचिा (Notifications)
5. प्रिासनिक तथा अन्य ररपरोिथि (Administrative 
and other reports)
6. प्रेस नवज्प्प्तयाँ (Press Communiqués)
7. संनवदाएं (Contracts )
8. करार (Agreements)
9. अिुज्प्प्तयाँ (Licences)
10. अिुज्ा पत्र ( Permits)
11. सूचिाएं (Notices)
12. िरोक्िस एवं निनवदा प्रारूप (Notice and Forms 
of Tenders)
13. संसद के आगे प्रस्ुत क्कए जािे वाले कागज़त 
(Documents to be put up before 
Parliament)
2) If Hindi version of the said document is not available, 
copy of concerned documents should be sent to Official 
Language Section and Hindi version of the same may be 
issued as early as possible.
(ख) हस्ाक्र करिेवाला अरधकारी
हस्ाक्र करिेवाले अरधकारी यह सुनिलश्चत करें क्क धारा 3(3) के अंतगथित 
आिेवाले सभी दस्ावेज अनिवायथितः हद्भा्ी रूप में ही जारी क्कए जाएं।
(B) Signing Authority
1) Signing Authority must ensure that all the documents 
under Section 3(3) are compulsorily issued in bilingual.
2) If it is not so, process under A (2) may be followed.
(ग) राजभा्ा अिुभाग
धारा 3(3) के अंतगथित आिेवाले अिुवाद हेतु प्राप्त दस्ावेजों का अिुवाद 
संबंरधत अिुभाग करो तत्ाल उपलब्ध करवा हदया जाए.
(C) Official Language Section
Documents received for translation under Section 3(3) 
must be returned to concerned section immediately with 
translation.
(घ) प्रिासि अिुभाग
प्रिासि अिुभाग यह सुनिलश्चत करें क्क इस प्रकार के कागज़ात हहन्ी और 
अंग्रेजी दरोिों भा्ाओ ंमें जारी क्कए जा रहे हैं.
(D) Administration Section
Administration Section has to ensure that such types of 
documents are issued in both Hindi and English.
2 ‘क’ और ‘ख’ क्ते्रों में स्स्त काययालयों करो पत्र हहन्ी में 
भजेिा
‘क’ क्ते्रः नबहार, हररयाणा, हहमाचल प्रदेि, उत्तर प्रदेि, 
मध्य प्रदेि, राजस्ाि, छत्तीसगढ, झारखडं, उत्तरांचल 
और अडंमाि निकरोबार द्ीप समहू तथा हदल्ी के सघं 
राज् के्त्र अरभप्रते है.
‘A’ Region: Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, 
Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, 
Chattisgad, Jharkhand, Uttaranchal and 
Andaman Nicobar Islands and Union 
Territory of Delhi are included.
‘ख’ क्ते्रः गजुरात, महाराष्टट्र , पजंाब राज्
और चडंीगढ, दमि एव ंहदय ुऔर दादरा
राज् के्त्र अरभप्रते है.
‘B’ Region: Gujarat, Maharashtra, Punjab & 
Chandigad, Daman &Diu and Dadara Nagar 
Haveli UT are included.
(क) संबंरधत अिुभाग / डीललगं कानमथिक
‘क’ और ‘ख’ क्ेत्रों करो प्रेक््त क्कए जािेवाले पत्र हहन्ी में तैयार क्कए 
जाए। इस प्रयरोजि के ललए राजभा्ा अिुभाग की सहायता से प्रे्ण पत्र, 
अिुस्रण पत्र आहद के मािक प्रारूप हहन्ी / हद्भा्ी रूप में तैयार क्कए जा 
सकते हैं।
(A) Concerned Section /Dealing Hand
Letters to be sent to ‘A’ & ‘B’ Region must be prepared in 
Hindi as per the target in Annual Program. Standard drafts 
of letters to be despatched, reminder letters etc. may 
be prepared in Hindi / Bilingual with the help of Official 
Language Section.
(क) संबंरधत अिुभाग अरधकारी
वे यह सुनिलश्चत करें क्क उपयुथिक्त का अिुपालि हरो रहा है।
(B) Concerned Section Officers
They may ensure the compliance of the same.
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3 ललफाफों पर हहन्ी में पता ललखिा / Writing of 
addresses on the envelops
‘क’ और ‘ख’ क्ेत्रों में स्स्त केन्द सरकार के काययालयों 
/ व्यगक्तयों करो भेजे जािे वाले पत्रों के ललफाफों पर 
हहन्ी में पता ललखवािा चाहहए।
Writing address on envelops in Hindi
Addresses on envelops of the letters to be 
sent to people / Offices in Region ‘A’ & ‘B’ 
should be written in Hindi.
(क) प्रे्ण अिुभाग
प्रे्ण अिुभाग का यह दागयत्व हरोगा क्क ‘क’ और ‘ख’ क्ेत्रों के काययालयों करो 
भेजे जािे वाले पत्रों के ललफाफों पर पता हद्भा्ी में ललखा जाएं।
(A) Despatch Section
It will be the duty of Despatch Section that addresses on 
envelops of the letters to be sent to people / Offices in 
Region ‘A’ & ‘B’ region are written in Hindi.
(ख) संबंरधत अिुभाग अरधकारी
वे यह सुनिलश्चत करें क्क उपयुथिक्त का अिुपालि हरो रहा है.
(B) They may ensure the compliance of the same.
4 हहदंी में प्राप्त पत्राहद का उत्तर / Reply to letters 
received in Hindi
राजभा्ा नियमावली 1976 के नियम 5 के अिुसार 
हहन्ी में ललखे गए या हस्ाक्र क्कए गए पत्रों का उत्तर 
हहन्ी में ही हदया जािा अनिवायथि है।
As per the Rule 5 of Official Language 
Rules 1976 replay of letters written / 
signed in Hindi should be given in Hindi 
itself.
(क) संबंरधत अिुभाग / डीललगं कानमथिक
वे हहन्ी में प्राप्त पत्रों के उत्तर का प्रारूप अनिवायथि रूप से हहन्ी में ही प्रस्ुत 
करेंगे। यहद करोई कहठिाई हरो तरो निवारण के ललए राजभा्ा अिुभाग की 
मदद ली जा सकते हैं।
(A) Concerned Section / Dealing Assistant
They will necessarily present the draft of the letters 
received in Hindi. If there is any difficulty, help of Official 
Language Section may be taken.
(ख) हस्ाक्र करिे वाले अरधकारी
वे यह सुनिलश्चत करें क्क उपयुथिक्त का अिुपालि हरो रहा है. (B) Signing (B) 
Authority
They may ensure the compliance of the same.
(ग)सभी अरधकाररयों से पावती हहन्ी / हद्भा्ी रूप में भेज देिे का निदेिक 
हदया जाता है।
(C) All the Officers are directed to send the 
acknowledgement in Hindi.
5 सेवा पुन्स्काओ ं/ रलजस्टरों में प्रनवक्ष्टयाँ
संस्ाि के सभी कानमथिकों की सेवा पुन्स्काओ ंऔर 
रलजस्टरों में सभी प्रकार की प्रनवक्ष्टयाँ यथा संभव हहदंी 
/ हद्भा्ी रूप में की जाएं।
Entries in Service Books / Registers 
Entries in all Service Books and Registers 
maintained in the Institute may be made 
in Hindi / bilingual.
(क) संबंरधत अिुभाग / डीललगं कानमथिक
संस्ाि की सभी सेवा पुन्स्काओ ंऔर रलजस्टरों में प्रनवक्ष्टयॉं
हहन्ी/ हद्भा्ी रूप में की जािी चाहहए। इसके ललए रबड की मरोहरों का 
उपयरोग क्कया जा सकता है।
(A) Concerned Section / Dealing Assistant
All entries in Service books and Registers should be done 
in Hindi / Bilingual by them. Proper rubber stamps may be 
used for this purpose.
(ख) काययालय अध्यक् / अिुभाग अरधकारी
वे यह सुनिलश्चत करें क्क उपयुथिक्त का अिुपालि हरो रहा है। प्रनवक्ष्टयॉं अिुप्रमाद्णत 
करिे से पहले उन्ें उपयुथिक्त का अिुपालि सुनिलश्चत करिा चाहहए।
(B) Head of Office / Section in Charge
They may ensure the compliance of the same before 
attestation of entries.
(ग) संबंरधत अिुभाग अरधकारी
उन्ें निगरािी रखिी चाहहए क्क इि अिुदेिों का अिुपालि हरो रहा है या िहीं।
( C ) Concerned Section in Charge
They may ensure that compliance of the instruction is 
being made.
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6 कंप्ूिरों में हहन्ी में काम करिे की सुनवधा
संस्ाि में उपलब्ध सभी कंप्ूिरों में यूनिकरोड 
डाउिलरोड करवाया जािा चाहहए। / Facility to 
work in Hindi in Computers
UNICODE may be installed in all 
computers being used in the Institute.
भंडार अिुभाग हहदंी अिुभाग के सहयरोग से सभी सामगग्रयाँ हद्भा्ी रूप में 
तैयार करें।
Stores Section may ensure this with the help of Hindi 
Section.
7 रबड की मरोहरों, िाम पट्, सूचिा पट् आहद का 
हद्भा्ीकरण /Bilingualization of Rubber 
stamps, Name Board, Name plate etc.
सभी रबड की मरोहरें, िाम पट्, सूचिा पट् आहद हद्भा्ी 
रूप में तैयार करिा अनिवायथि है। All kinds of 
Rubber stamps, Name Board, Name plate 
etc. should be prepared in bilingual form.
भंडार अिुभाग हहदंी अिुभाग के सहयरोग से सभी सामगग्रयाँ हद्भा्ी रूप में 
तैयार करें।
Stores Section may ensure this with the help of Hindi 
Section.
8 चािथि / मािचचत्र / प्रदिथिि बरोडथि / लेबल आहद Charts 
/ Maps/ Display Board / Label etc.
सभी चािथि, मािचचत्र, लेबल आहद हद्भा्ी या क्त्रभा्ी 
रूप में तैयार क्कए जाएं. All Charts / Maps/ 
Display Board/ Label etc. may be prepared 
in bilingual form.
सभी प्रभागों के अध्यक् और संबंरधत वैज्ानिक अिुपालि सुनिलश्चत करें. All 
Heads of Divisions and concerned Scientists may ensure 
the compliance.
9 राजभा्ा निरीक्ण / Official Language 
inspection
निदेिक व वररष्ठ अरधकारी अिुसंधाि तथा 
प्रिासनिक कायषों के ललए अधीिस् कें द्ों में दौरे 
पर जाते वक्त राजभा्ा के प्रयरोग का भी निरीक्ण 
करे। / Director or Senior Officers while 
on tour to Outstations for research and 
administrative purpose may inspect the 
Official Language activities also.
निरीक्ण के समय कें द्ों के प्रभारी वैज्ानिक निरीक्ण प्रपत्र प्रस्ुत क्कया 
जाएं। हहन्ी अरधकारी द्ारा मुख्यालय तथा अधीिस् केन्दों का निरीक्ण 
राजभा्ा नवभाग द्ारा जारी वाक् थ्िक कायथिरिम में हदए गए लक्षों के अिुसार 
क्कया जाए.
Scientist in Charge of the Centre may provide inspection 
proforma at the time of inspection. Inspection of 
Headquarters and subordinate Centres regarding 
Official Language should be done by Hindi Officer as per 
the targets given in the Annual Programme issued by 
Rajbhasha Vibhag.
10 हहदंी पुस्कों की खरीद / Purchase of Hindi 
books
कुल पुस्कालय अिुदाि में से खचथि का 50% जिथिल 
और मािक संदभथि ग्रंथों करो छरोडकर हहन्ी पुस्कों 
की खरीद के ललए खचथि क्कया जाएं। Out of the 
fund allotted 50% may be utilized for 
purchasing Hindi books excluding journals 
and reference books.
प्रभारी अरधकारी, पुस्कालय द्ारा अपेलक्त हहन्ी पुस्कों की खरीद की 
जाएं। / Officer in Charge, Library may ensure the desired 
purchase of Hindi books.
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11 प्रपत्रों का हद्भा्ीकरण और प्रयरोग/ 
Bilingualization & use of bilingual forms
काययालय में प्रयुक्त क्कए जािे वाले सभी प्रपत्र हद्भा्ी 
रूप में है। इन्ीं में से कुछ प्रपत्र वेब साइि में अपलॉड 
क्कए गए हैं। क्प्रिं आउि करके उपयरोग करें।
All forms being used in the Institute are 
bilingual and out of which 6 have been 
uploaded in Website also. These may be 
downloaded and used.
All staff members / सभी कमथिचारी सदस्
12 वाक् थ्िक कायथिरिम / Annual Programme
सभी अरधकारी / कमथिचारी राजभा्ा नवभाग द्ारा 
प्रत्ेक व्थि जारी वाक् थ्िक कायथिरिम में हदए गए लक्षों 
का अिुपालि सुनिलश्चत करेंगे।
All Officers / Officials will ensure the 
compliance of targets given in the Annual 
Programme issued annually by Rajbhasha 
Vibhag.
सभी कमथिचारी सदस् अिुपालि सुनिलश्चत करे।/ All staff members 
may ensure the compliance .
13 हहदंी में क्िप्ण / Noting in Hindi
राजभा्ा वाक् थ्िक कायथिरिम के अिुसार हहन्ी में 
क्िप्ण का लक्ष 30% है। / As per Annual 
Programme target of writing noting in 
Hindi is 30%.
सभी अरधकारी एवं संबंरधत अिुभागों के कानमथिक फाइलों में क्िप्द्णयॉं 
हहन्ी में ललखें. / All Officers and Dealing Assistants of 
concerned Sections may write noting in Hindi in files.
इस आदेि का अिुपालि करिे के ललए सभी अरधकाररयों और कमथिचाररयों के ध्याि में लाया जाएं। आदेि की प्रनत 
सभी कमथिचाररयों के बीच पररचाललत की जाए और सूचिा पट् में प्रदलिथित की जाए। 
This should be brought to the notice of all Officers / staff members for compliance to the 
above order. This order should be circulated among all staff members and copy of this 
order may be displayed on Notice Board.
डॉ. ए. गोपालकृष्णन 
निदेिक 
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प्ोत्ाहि योजिा
हहन्ी में मूल काम करिे के ललए भारत सरकार की 
प्ररोत्ाहि यरोजिा के अंतगथित संस्ाि के छ:  कानमथिकों – 
शी सुनिल ए. िी., सहायक, शीमती न्स्ता के., वैयगक्तक 
सहायक, शीमती प्रसन्नकुमारी, वररष्ठ तकिीलियि, 
शीमती धन्या एम. बी., आिुललक्पक ग्रेड III, शीमती 
प्रीती उदयभािु, कुिल सहायक कमथिचारी और शीमती 
वी. जयलक्ष्मी, सहायक- करो प्ररोत्ाहि यरोजिा पुरस्ार 
प्रदाि क्कए गए।  
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राष््ीय और अतंरयाष््ीय महत्वपिू्ध हदवस
नवश्व हहन्ी हदवस जिवरी 10
राष्टट्र ीय युवा हदवस जिवरी 12
िहीद हदवस जिवरी 30
अंतरयाष्टट्र ीय महहला हदवस माचथि 8
नवश्व जल हदवस माचथि 22
नवश्व पृथ्ी हदवस अप्रैल 22
अंतरयाष्टट्र ीय जैवनवनवधता हदवस मई 22
नवश्व पययावरण हदवस जूि 5
नवश्व महासागर हदवस जूि 8
नवश्व समुद्ी कच्छप हदवस जूि 16
राष्टट्र ीय मछली पालिकार हदवस जुलाई 10
नवश्व जिसंख्या हदवस जुलाई 11
नवश्व साक्रता हदवस लसतंबर 8
हहन्ी हदवस लसतंबर 14
अंतरयाष्टट्र ीय अिुवाद हदवस लसतंबर 30
नवश्व डाक हदवस अकू्तबर 9
नवश्व खाद्य हदवस अकू्टबर 16
नवश्व जेलीक्फि हदवस िवंबर 3
नवश्व मात्स्यिकी हदवस िवंबर 21
नवश्व मृदा हदवस हदसंबर 5
सिस्त्र सेिा झंडा हदवस हदसंबर 7
मािव अरधकार हदवस हदसंबर 10
राष्टट्र ीय क्कसाि हदवस हदसंबर 23
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A
Adaptation  . . . . . . . . . . . . .  अिुकूलि
Aquarium  . . . . . . . . . . . . . . .  जलजीविाला
Algae  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  िैवाल
B
Bivalve  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  हद्कपािी
Blue revolution  . . . . . . . . . .  िीली रिाम्न्त
Breeding  . . . . . . . . . . . . . . . .  प्रजिि
C
Carapace  . . . . . . . . . . . . . . . .  पृष्ठवमथि
Clam Fishery  . . . . . . . . . . . .  सीपी मात्स्यिकी
Craft and gear  . . . . . . . . . .  जलयाि एवं संभार
D
Demersal Fish  . . . . . . . . . . .  तलमज्ी मछली
Depuration  . . . . . . . . . . . . .  िुधिीकरण
Dorsal fin  . . . . . . . . . . . . . . .  पृष्ठ पख 
E
Elasmobranch  . . . . . . . . . .  उपास्स्मीि
Entomology  . . . . . . . . . . . .  कीिनवज्ाि
Exploitation  . . . . . . . . . . . . .  नवदरोहि
F
Fish preservation  . . . . . . .  मछली परररक्ण
Fisheries Research  . . . . . .  मात्स्यिकी अिुसंधाि
Fresh Fish  . . . . . . . . . . . . . . .  ताज़ी मछली
G
Global Warming  . . . . . . . . .  भौगरोललक तापमाि
Gold Fish  . . . . . . . . . . . . . . . .  स्वणथि मीि
Green Mussel  . . . . . . . . . . .  हररत िंबु
H
Habitat  . . . . . . . . . . . . . . . . .  आवास
Harvest  . . . . . . . . . . . . . . . . .  संग्रहण
Hatchery  . . . . . . . . . . . . . . . .  सु्िििाला
I
Inactive State  . . . . . . . . . . .  निप््रिय अवस्ा
Inland Fisheries  . . . . . . . . .  अंतस्थिलीय मात्स्यिकी
Integrated  
Fish Farming  . . . . . . . . . . . .  एकीकृत मछली पालि
J
Jaw  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  हिु
Jelly Fish  . . . . . . . . . . . . . . . .  जेली क्फि
Juvenile Fish  . . . . . . . . . . . .  क्किरोर मछली
K
Key Species  . . . . . . . . . . . . .  मुख्य जानत
Kite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  चील
Krishi Vigyaan Kendra  . . .  कृक्् नवज्ाि कें द्
L
Laboratory  . . . . . . . . . . . . . .  प्रयरोगिाला
Larval Stage  . . . . . . . . . . . .  क्डम्भक अवस्ा
Lobster  . . . . . . . . . . . . . . . . .  महाचचगंि
M
Mackerel  . . . . . . . . . . . . . . . .  बांगडा
Mariculture  . . . . . . . . . . . . .  समुद्ी संवधथिि
Marine Cage Culture  . . . .  समुद्ी क्पजंरा  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . मछली पालि
मात्स्यिकी शब्ावली
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N
National Museum  . . . . . . .  राष्टट्र ीय संग्रहालय
Nesting Season  . . . . . . . . .  िीडि मौसम
Nutrition  . . . . . . . . . . . . . . . .  परो्ण
O
Offshore  . . . . . . . . . . . . . . . .  अपतिीय
Oil Sardine  . . . . . . . . . . . . . .  तारली
Ornamental Fish  . . . . . . . .  अलंकारी मछली
P
Parasite  . . . . . . . . . . . . . . . . .  परजीनव
Pelagic Fisheries  . . . . . . . .  वेलापवतशी मात्स्यिकी
Prawn Production  . . . . . . .  झींगा उत्ादि
Q
Qualitative Analysis  . . . . .  गुणात्मक नवश्े्ण
Quality Control  . . . . . . . . .  गुणता नियंत्रण
Quantitative Analysis  . . .  मात्रात्मक नवश्े्ण
R
Rate of Survival  . . . . . . . . .  अनतजीनवतता दर
Reference Book  . . . . . . . . .  सन्भथि ग्रंथ
Ring Seine  . . . . . . . . . . . . . .  वलय संपाि
S
Sea Cucumber  . . . . . . . . . .  समुद्ी ककडी
Spawning  . . . . . . . . . . . . . . .  अंडजिि
Sustainable Use  . . . . . . . . .  क्िकाऊ उपयरोग
T
Thread fin bream  . . . . . . .  सूत्र पख रिीम
Tidal wave  . . . . . . . . . . . . . .  ज्ारीय तरंग
Trawl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  आिाय
U
Ultramicroscopic  . . . . . . . .  अनत सूक्ष्मदिशीय
Unicellular organism  . . . .  एककरोलिक जीव
Unsaturated fatty acid  . .  असंतृप्त वसा अम्ल
V
Vacuum  . . . . . . . . . . . . . . . . .  निवयात
Vaporization  . . . . . . . . . . . .  बाष्ि
Vessel  
Management System  . . .  परोत प्रबंधि प्रणाली
W
Water pollution  . . . . . . . . .  जल प्रदू् ण 
Whale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  नतनम 
White Spot disease  . . . . .  श्वेत चचत्ती ररोग 
X
Xanthophyll . . . . . . . . . . . . .  पणथिपीत 
X-ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  एक्स रे
Xylem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  जाइलम 
Y
Yearly Harvest  . . . . . . . . . .  वाक् थ्िक फसल 
Yellow fin tuna  . . . . . . . . . .  पीत पख ट्ूिा 
Yield  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  उपज 
Z
Zonal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  आंचललक/ मंडलीय / 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  क्ेत्रीय 
Zoology . . . . . . . . . . . . . . . . .  प्राद्णनवज्ाि 
Zooplankton . . . . . . . . . . . . .  प्राद्णप्वक
